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A Magyar Királyi Csendőrséget a határőrizeti feladatok ellátásába 1891-ben 
vonták be. Azt megelőzően is feladata volt ugyan az útlevélköteles 
határszakasszal rendelkező csendőr őrsöknek a határvonal őrzése, azonban 
1891-ben erre vonatkozóan külön utasítás is keletkezett. A csendőrség 
határőrizetbe való bevonásának alapvetően két oka volt. 
A magyar-román határegyezmény nyomán — mindkét fél 
megelégedésével pontosított és kitűzött határvonal megfelelő őrzése miatt — 
szükségessé vált a korábbiaknál hatékonyabb szervezet bevonása a magyar 
határőrizetbe. 
A korábban nem kellően őrzött útlevélköteles határokon a hiányosan 
felügyelt határforgalom következtében az idegenajkú lakosság körében 
rohamosan terjedt a határ túloldaláról propaganda irodalommal is 
támogatott, a magyar állam egysége ellen irányuló agitáció. 
Ez a helyzet szükségessé tette, hogy a korábban részben 
önkormányzatok, részben pedig a központi államhatalom szervezeteiből álló 
magyar határőrizetbe a magyar állam legeredményesebb rendvédelmi 
szervezetét a Magyar Királyi Csendőrséget is bevonják. A csendőrség 
határőrizetbe való bevonását megelőzően a határvonal őrzését alapvetően a 
Magyar Királyi Pénzügyőrség vámhatárvonallal rendelkező szakaszai látták 
el az egyéb pénzügyőrségi kötelezettségeik mellett. A határkapuknál 
(határátkelőhelyeknél) a határforgalom ellenőrzését a legközelebbi városok 
rendőri szervezeteiből kikülönített csoportok végezték. A határrend 
betartatását pedig az útlevélköteles határszakaszokkal rendelkező járásokban 
létrehozott határmenti szolgabírói kirendeltségek végezték. 
Ebbe a rendszerbe vonták be a központi államhatalomnak a belügyi 
tárca irányítása által közvetlenül alárendelt katonailag szervezett fegyveres 
őrtestületet a Magyar Királyi Csendőrséget.  
Ezáltal a korábbinál jelentősebb számú fegyveres vehetett részt a 
határvonal őrzésében és a központi államhatalom súlya is gyarapodott a 
határőrizeti feladatok teljesítésében.  




„Az 1888/XIV.tc.-kel beczikkelyezett magyar-román határegyezmény 
alapján kiadott határőrizeti utasítás tárgyában”  című szabályozás volt a 
polgári magyar állam időszakában az első önálló határőrizeti szabályzat. A 
Magyar Királyi Pénzügyőrség szolgálati szabályzata ugyan már korábban is 
foglalkozott a határőrizet témájával, azonban még nem önálló kiadványként, 
hanem a testületi szolgálati szabályzatba szerkesztett formában. 
A két tárca vezetője által jóváhagyott szabályozás tehát a modern 
magyar határőrizet első szabályzata. 
A dualizmus időszakában a Magyar Királyi Csendőrség 36 éven át vett 
részt a magyar határőrizetben az útlevélköteles határszakaszok őrzése és a 
kishatárforgalom ellenőrzésében való részvétele által. Ezen időszak alatt a 
határszéli szolgálatot is ellátó csendőrök száma jelentősen gyarapodott, 
hiszen az utolsó békeévben a testület személyi állományának mintegy 1/10-e 
látott el — a csendőrségi általános szolgálati teendőinek teljesítése mellett 
— határőrizeti teendőket is. A határszéli csendőrség szervezeti felépítése is 
módosult ezen időszakban. Olyan új szervezeti elemeket vezetett be a 
testület vezetése — a szakszolgálati ág jelleggel működő határszéli 
csendőrségnél, bár ezt a kifejezést a kortársak még nem használták — amely 
eredményesen elősegítette a határőrizeti tevékenység színvonalas teljesítését.  
A katonai határőrizetre való áttérés felkészülése során a határszéli 
csendőrségből a magyar határőrizet vezető testülete vált. A társ határőrizeti 
szervek feletti irányítást, illetve a határvonal menti hatóságok határőrizeti 
koordinációját átvette a határszéli csendőrség a Magyar Királyi 
Határrendőrségtől a katonai határőrizetre való áttérés időszakában.  
A határszéli csendőrség nem volt ugyan önálló testület hiszen — a 
Magyar Királyi Csendőrség integráns részét alkotta — azonban a magyar 
határőrizetben a vizsgált időszakban nélkülözhetetlen szerepet töltött be, 
tevékenysége példamutató volt a két világháború közötti Magyar Királyság 
új határőrizeti rendszerének a kialakításában is.  
A szabályzatot elsőként feltáró kutató több alkotásában foglalkozott a 
határszéli csendőrség témájával, amelyekben értelemszerűen a határőrizeti 
utasítás valamilyen formában szerepelt. E művekben foglaltakhoz képest az 
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